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of an algebraic letter sign. That's the way algebra comes into 
being, which never happened in ancient Greece, not even in 
Diophantus's Arithmetic. 
Eganyan does not seem to understand this change at all. But 
that does not affect the high quality and notability of his 
book. 
VORLESUNGEN UEBER NEUERE GEOMETRIE. By M. Pasch, with an 
appendix by M. Dehn. Berlin (Grundlehren der math. 
Wissenschaften, Springer-Verlag). 1926. Reprint 1976 
(Springer-Verlag). viii + 275 pp. 
Reviewed by B. L. van der Waerden 
University ZUrich 
The appearance of the first edition of the "Vorlesungen" of 
Moritz Pasch [B. G. Teubner, Leipzig 18821 was a major event 
in the history of axiomatic geometry. Pasch was the first to 
present a complete set of axioms for elementary geometry in a 
convex region of space, valid for Euclidean or non-Euclidean 
geometry. He showed that this region can be extended to a 
complete projective space, in which homogeneous coordinates 
X1' X2' X3' x4 can be introduced. His set of axioms was the 
first set in which the relation "lies between" for three points 
on a line was introduced as an undefined notion. 
In the second edition [1926] a simpler deduction was given, 
based on the same axioms. To this first part (184 pp.) Max 
Dehn has added a very valuable appendix: "Die Grundlegung der 
Geometrie in historischer Entwicklung" (87 pp.): an exposition 
of the history of axiomatic geometry up to 1926. Both parts are 
now available in a reprint edition. This is a good opportunity 
for libraries in which this classic is missing. 
GALILEO, TWO NEW SCIENCES. By Stillman Drake. Including Centers 
of Gravity and Force of Percussion. A new translation with 
introduction and notes. Madison, Wisconsin (The University 
of Wisconsin Press). 1974. xxvii + 323 pp. 
Reviewed by D. Mangeron 
Iasi, Romania , 
Le sujet de ce livre, dont l'original a Bt6 traduit au tours 
des annCes en allemand, anglais, espagnol, francais, japonais, 
latin, roumain, russe et d'autres encore, tout in constituant 
la derniere et la plus importante contribution scientifique 
de Galileo, represente une excellente et compl&ement nouvelle 
traduction de la premibre edition des Discorsi e dimostrazioni 
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matematiche, intorno a due nuove scienze attenenti alla 
Meccanica 6 i Movimenti locali . . . con una appendice de1 centro 
di gravith d'alcuni solidi [Leyden 16381, qui marque avec 
pregnance le debut de la physique moderne. On y trouve en sus 
un appendice sousdivis6 en deux parties : l’une, publide pour la 
premiere fois dans la seconde edition posthume des Discorsi 
(dans Opere de1 Galileo, Bologna 1655-1656)) a savoir un addenda 
dictge par Galileo a Viviani et l’autre, programm6e par Galileo 
pour un discours additionnel, qui traite de la Force de 
Percussion. Une bibliographie des editions principales et des 
traductions des Discorsi, tant qu’un index soigneusement prepare 
completent ce volume, enrichie en outre d’une preface de 22 
pages, dont l’auteur en peut Qtre bien justement fier, d’un tres 
bon lexique et d’un nombre de 228 notes au bas de la page, dont 
plusieurs d’un int&Et bien difficile B surestimer. Par ailleurs 
l’auteur de cette oeuvre magistrale tant que d’un nombre d’autres 
travaux d’envergure et digne et profond connaisseur de l’entiere 
epoque de Galileo, comparable a celui de l’un des mal”tres a 
nous tous dans le domaine de l’histoire de philosophie, des 
sciences et de technologie, a savoir Antonio Favaro (1847-1922), 
a de&i6 ce livre B cet illustre historien. Cette nouvelle 
&dition a donnee une forte impulsion au developpement de la 
science de l’histoire, jalonnC dans le domaine des etudes de 
1’Bpoque de Galileo dans ces trois d6cades dans differents pays 
par nombre de travaux d’envergure, tels, par ex, chapitres 
choisis de 1'Bistoire de la Mkanique par Rene Dugas [Dunod, 
Paris, Ed. du Griffon, Neuchatel, 19501, ceux du volume Din 
Istoria Mecanicii par Stefan BZlan et Igor Ivanov [Editura 
Stiintificg, Bucarest 19661 ou bien qcoala lui Galileo Galilei 
[Rev. StiintificH ‘IV. Adamachi”, Iagi 1947, t.XXXIII, pp. 32-391 
par D. Mangeron et d’autres encore. Les lecteurs d’expression 
frfnfaise trouverons dans ce volume nombre de supplgments bien 
precieux a la traduction francaise Discours et d&monstrations 
mathgmatiques concernant Deux Sciences Nouvelles par Maurice 
Clavelin [Paris 19701. 
HISTOIRE COMPARiE DES NUMiRATIONS &RITES. By Genevieve Guitel. 
Paris (Flammarion). 1975. 857 pp. 48 drawings. 50 plates. 
73 tables. 
Reviewed by Evert M. Bruins, Amsterdam 
We possess the excellent work, in German and in English 
translation, by Karl Menninger, Zahlwort und Ziffer, which 
gives ample documentation about the naming of numbers, their 
representation, and the operations with them, for Sumer, Babylon, 
Egypt, Greece, and the Latin, Chinese, Japanese, and Korean 
systems. Until now there had been no book on the subject in 
